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       Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME, atas berkat dan 
kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul “Penataan 
Arsip pada Departemen SDM di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan 
Sumbagsel” dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  
       Penulisan Laporan Akhir ini bertujuan untuk megetahui bagaimana penataan 
arsip pada departemen SDM di PT PLN (Persro) Unit Induk Pembangunan 
Sumbagsel. Dalam penulisan Laporan Akhri ini penulis menggunakan data primer 
yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder 
penulis peroleh dari studi pustaka. 
       Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan akhir ini terdapat banyak 
kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. 
Dengan kerendahan hati penulis berharap mendapat kritik dan saran dari pembaca 
yang bersifat membangun. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi 
para pembaca. 
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Laporan Akhir ini membahas tentang Penataan Arsip pada Departetmen 
SDM di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumbagsel. Tujuan dari 
laporan ini adalah untuk mengetahui penataan arsip pada Departemen SDM PT 
PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumbagsel, dan memberi saran terhadap 
kelemahan dalam penataan arsip pada Departemen SDM di PT PLN (Persero) 
Unit Induk Pembangunan Sumbagsel. Penulis memperoleh data-data dari 
observasi dan wawancara dengan salah satu karyawan SDM di PT PLN (Persero) 
Unit Induk Pembangunan Sumbagsel. Analisis yang penulis gunakan pada laporan 
akhir ini yaitu analisa kualitatif. Penulis menemukan ada beberapa kendala dalam 
penataan arsip pada departemen SDM di PT PLN (Persero) Unit Induk 
Pembangunan Sumbagsel, yaitu penataan arsip yang tidak rapi, ruang arsip yang 
berantakan dan kurangnya kesadaran karyawan dalam memelihara dan menjaga 
arsip. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada departemen SDM di PT PLN 
(Persero) Unit Induk Pembangunan Sumbagsel untuk melakukan penataan arsip 
yang benar, menjaga agar ruang arsip tetap rapi, dan membangun kesadaran 
kepada karyawan tentang pentingnya arsip. Penulis berharap agar penataan arsip 
pada departemen SDM di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumbagsel 
dapat lebih efektif dari sebelumnya. 
 



















This final report discuss about Archive Arrangement of HR department in PT 
PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumbagsel. The purpose of this report is 
to knowing about archive arrangement of HR department in PT PLN (Persero) 
Unit Induk Pembangunan Sumbagsel and to give suggestions towards obstacles in 
archive arrangement of HR department in PT PLN (Persero) Unit Induk 
Pembangunan Sumbagsel. The writer got data from observation and an interview 
with one of the HR employees in PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan 
Sumbagsel. Data analysis that writer use for this report is Qualitative method. The 
writer that there are some obstacles in archive arrangement of HR department in 
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumbagsel, that is their archive 
arrangement are not neatly arranged, messy archive room, and lack of employees 
awareness in maintaining and keeping archive. Based on the results the writer 
suggests that HR department in PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan 
Sumbagsel should do archive arrangement correctly, keeping the archive room 
neat and build up awareness towards employees about the importance of the 
archive. The writer hope archive arrangement of HR department in PT PLN 
(Persero) Unit Induk Pembangunan Sumbagsel will be more effective than before. 
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